




Dari analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai pada hipotesis pada
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi pemasaran (X1) secara parsial berpengaruh terhadap citra
perusahaan (Y) dengan nilai t hitung 2.641 > t tabel 1.985 dengan tigkat
signifikansi 0.010. Reputasi perusahaan (X2) secara parsial berpengaruh
terhadap citra perusahaan (Y) dengan nilai t hitung 4.374 > t tabel 1.985
dengan tigkat signifikansi 0.000.
2. Komunikasi pemasaran (X1) dan reputasi perusahaan (X2) secara simultan
memberikan pengaruh terhadap citra perusahaan (Y) dengan nilai Fhitung
(66.069) > Ftabel (3.094) dan tingkat signifikansi 0.000.
3. Reputasi perusahaan (X2) dominan mempengaruhi variabel terikat yaitu citra
perusahaan (Y) dengan nilai koefisien beta sebesar 0.500.
B. Saran
1. Bagi perusahaan
Perusahaan hendaknya senantiasa melakukan komunikasi pemasaran
seperti melakukan periklanan (advertising) yang baik dan tepat sasaran, promosi
penjualan yang dapat menarik minat pembelian, serta mempertahankan hubungan
masyarakat yang baik agar tercipta reputasi perusahaan yang baik di mata
konsumen. Disamping itu hendaknya perusahaan juga menjadikan hasil penelitian
ini sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengelola perusahaan
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khususnya dalam upaya menerapkan strategi promosi dengan
mempertimbangkan aspek komunikasi pemasaran sebagai sarana untuk
mendekati konsumen.
2. Bagi Pembaca Pada Umumnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber wawasan
pembaca tentang strategi pemasaran melalui komunikasi pemasaran dan
pengaruhnya terhadap persepsi konsumen serta reputasi dan citra perusahaan,
sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek nyata di perusahaan
yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi.
3. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai tambahan informasi dan
bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai topik-
topik yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya tentang pengaruh
komunikasi pemasaran dan reputasi perusahaan terhadap citra perusahaan.
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